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RINGKASAN 

Teknik beternak ayam kampung maupun bebek dl desa Modopuro Kecamatan 
Mojosari Kabupaten Mojokerto sudah cukup balk hanaya saja belum tertata rapi cara 
pendataan procluksi telur dari tiap kelompok ayam yang akan diambll telurnya untuk dl 
eramkan (TAB). Tetapi pengelompokan ayam-ayam dan luas kandang yang ditempatinya 
sudah cukup memenuhi persyaratan walaupun sistim perkandangannya dibangun secara 
sederhana. 
Tarcet untuk memenuhi kuantitas yang sebelumnya maslh belum mencukupi tetapi 
setelah dilakukan kerjasama oleh TIm Pengabdlan Kepada Masyarakat maka yang 
sebelumnya mereka masih belum trampil dalam pengelolaannya, maka setelah diberi 
penjelasan oleh TIm , permasalahan terse but sudah dapat diatasi, apalagl dengan adanya 
mesin penetas y1ing baru maka target kuantitas sudan bukan merupakan masalan Isgt 
Pada hasil pemeriksaan uji laboratorium pada telur-telur yang dieramkan, maka masih 
terdapat permasalahan yaitu masih terdapatnya telur-telur yang mempunyal antibody 
posltif, Ini berarti bahwa dahulunya kelompok peternak ayam maslh belum mengetahui 
bahwa ayam-ayam yang di ternaknya harus tidak divaksinasi untuk memenuhi persyaratan 
yang diperlukan olah Laboratorlum OIagnostl yaitu Telus Antibod Negatif. Dengan demikian 
diharapkan setelah Pengabdlan Kepada Masyarakat pada ayam-ayam yang akan diternakan 
(DOC) dlharapkan akan dapat memenuhi persyaratan setelah masa produksi mulal ( 6 bulan 
kemudlan) yaltu Telur Antibodi Negatlf. 
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